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Introducción
• “Conflicto ambiental”: situaciones que causan degradación
ambiental y producen reacciones a nivel político, social y económico,
provocados por desacuerdos que genera la apropiación o utilización de
recursos naturales y la movilización contra los daños ocasionados.
Ramírez Hernández (2009).
• En los espacios de interfase rural-urbano, o “periurbano” se
presentan estos conflictos en torno al uso de la tierra.
• Se han acentuado en la región Pampeana en donde algunos
habitantes han comenzado a cuestionarse sobre los efectos del uso de
agroquímicos.
• Realizar una descripción sobre la situación conflictiva en torno al uso
de agroquímicos en el área periurbana de localidades del norte de
Buenos Aires, identificando actores para conocer sus posturas,
indicando el rol de los gobiernos municipales en la creación de las
ordenanzas e indagando acerca de las posibles alternativas que no
incluyan el uso de agroquímicos.
Objetivos
Métodos
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Resultados
Indicadores de conflicto
• Reclamos y denuncias de vecinos •Potenciales consecuencias a la salud
•Aparición de asociaciones ambientalistas •Denuncias fumigaciones próximas a zonas habitadas
Zonas periurbanas: Opiniones
• La zona de exclusión es demasiado amplia y puede generar impactos económicos.
• La distancia de aplicación es muy próxima a las zonas habitadas y pueden generar 
consecuencias en la salud y el medio ambiente. Se detecta una sensibilidad especial con 
respecto a escuelas rurales.
• Críticas al modelo productivo dominante enfocado en el máximo 
rendimiento y obtención de ganancias.
• Se consideran formas de producción alternativas con menor 
impacto en el medio ambiente y en la salud de pobladores, sin 
embargo la alternativa agroecológica no se presenta en las 
respuestas como opción viable.
Modelo productivo
Conclusiones
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Diferencias semánticas en la calificación de los productos
Agrotóxicos Agroquímicos Fitosanitarios
Expresión de protesta frente al 
uso de estos productos. Se 
consideran altamente nocivos. 
Como el vocablo más 
extendido para referirse a este 
tipo de productos.
Para exposiciones más 
técnicas.




“Pero me parece que es
imposible trabajar sin los
agroquímicos” (Funcionario
municipal. Rojas).
“Se ha dado un conflicto entre
la gente que están a favor y
en contra de los productos
fitosanitarios” (AIANBA.
Pergamino).
El conflicto se presenta en varios aspectos:
• Zonas de exclusión (demasiado amplia o demasiado escasa)
• Falta de control de cumplimiento de ordenanzas






























9 de Julio - n=3 INTA; Municipalidad; Miembro ONG
25 de Mayo - n=5 Ingenieros  Agrónomos; Docente
Junín - n=2 Ingeniero Agrónomo; Municipalidad
Pellegrini - n=1 Municipalidad
Pergamino - n=5
INTA; UNNOBA; Agrolimpio; 
Municipalidad; ONG
Ramallo - n=2 Productor; Cooperativa
Rojas - n=4 INTA; productores; Municipalidad; ONG 
San Antonio de 
Areco - n=2
Ingeniero Agrónomo; Productor
San Pedro - n=3 INTA; Productor; Directora Escuela
Salliqueló - n=1 Municipalidad
Trenque Lauquen -
n=4
Ingeniero Agrónomo; Sociedad Rural; 
Médico de la Municipalidad; ONG
Vedia - n=1 Ingeniero Forestal: INTA 
B- Entrevistas en profundidad 
Pergamino 
n=5
INTA y docente UNNOBA; empresa 
privada y AIANBA; productor; 




INTA; productor y aplicador; productor 
con formas de producción alternativas; 
Municipalidad; Miembro de agrupación 
ambientalista




1.a. Posturas en relación a la toxicidad de 
agroquímicos
1.b. Rol de asociaciones ambientalistas
1.c. Reacciones ante eventos puntuales, 
reclamos y denuncias
1.d. Otros casos de conflicto ambiental en 
regiones diferentes a la de la muestra




2.a. Actores/ Instituciones ligadas con la 
producción
2.b. Actores/ Asociaciones civiles
2.c. Gobiernos locales




3.a. Rol del Estado Nacional
3.b. Rol del Estado Provincial
3.c. Rol del Estado Municipal
4. Principales 
aspectos de las 
normativas 
municipales
4.a. Almacenamiento y/o transporte
4.b.Reglamentaciones sobre aplicaciones




5.a. Posiciones en relación al grado de
conformidad con las normativas locales
5.b. Motivos relacionados a la falta de
ordenanza: El caso de Rojas
5.c. Zona Periurbana: Características y
prácticas de manejo
6. Procedimientos de control
7. Modelo 
productivo
7.a. Modelo productivo dominante
7.b. Modelo productivo alternativo
Participantes Activos
